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DARBAS SEKCIJOMIS:
DISKUSIJOS IR STRAIPSNIAI
1 sekcija. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR STANDARTAI
(Vadovės: L. Žalimienė ir A. Vareikytė)
Diskusijos pristatymas
Laimutė Žalimienė ir Audronė Vareikytė
(Vilniaus universitetas)
Darbo grupėje dalyvavo specialistai iš SADM,
savivaldybių socialinės paramos skyrių, vaikų
teisių apsaugos tarnybų, valstybės ir savivaldybių
socialinės globos įstaigų, skirtų įvairių socialinių
grupių žmonėms.
Darbo grupės darbe dalyvavo ekspertas iš
Olandijos Henris Braakenburgas.
Pirmiausia darbo grupės dalyviai išsakė
nuomonę apie socialinių paslaugų kokybės ir
standartų reikalingumą bei jų svarbą
organizuojant ir teikiant socialines paslaugas,
nurodė problemas, su kuriomis susiduria
praktiniame socialiniame darbe ir apsibrėžė
diskutuojamų problemų ratą.
Diskutuotini klausimai – standartų paskirtis
ir turinys, jų įgyvendinimo būdai ir kontrolė.
Darbo grupės tikslas:
1. Išsiaiškinti, kokios socialinių paslaugų
organizavimo ir jų teikimo sritys turėtų būti
reguliuojamos standartų.
2. Kokio turinio turėtų būti standartai
nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Kiek detaliai
jie turėtų reglamentuoti paslaugų teikimą.
3. Koks standartų tikslas – apibrėžti galutinį
rezultatą ar patį paslaugų teikimą.
4. Kokie turėtų būti darbuotojų profesionalumo
ir jų darbo kokybės standartai.
Darbo grupėje aptarti šie klausimai:
savivaldybių socialinės paramos skyrių ir vaikų
teisių apsaugos tarnybų funkcijų pasidalijimas ir
bendradarbiavimas; socialinės globos įstaigų
personalo normatyvai; būtinas teikiamų įvairiose
socialinės globos įstaigose paslaugų
reglamentavimas; kokybės reikalavimai
savivaldybei perkant paslaugas iš nevalstybinio
sektoriaus. Pasisakyta dėl socialinių darbuotojų
specializacijos ir jų kvalifikacijos įvairaus tipo
socialinės globos įstaigose.
Darbo grupės diskusijų išvados:
1. Dabar Lietuvoje įvairaus pavaldumo, bet to
paties tipo globos įstaigose yra teikiamos labai
skirtingos socialinės paslaugos, todėl būtina
apibrėžti globos įstaigų teikiamas būtinas
paslaugas, atitinkančias šių įstaigų paskirtį.
2. Socialinių paslaugų standartai yra būtini,
siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę
ir plėtoti paslaugų rinką, t. y. savivaldybėms
perkant paslaugas iš kitų paslaugų teikėjų.
3. Standartai turėtų būti kelių rūšių: nacionaliniai
(bendrieji) standartai ir juos detalizuojantys
specialieji standartai.
4. Diskutuojant išsiskyrė darbo grupės dalyvių
nuomonė dėl standartų detalumo: vienų
dalyvių nuomone, standartai turėtų būti labai
konkretūs, detalūs, pavyzdžiui, apibrėžiantys
išlaidų maistui, medikamentams stacionariose
globos įstaigose dydį. Kitų darbo grupės
dalyvių nuomonė buvo priešinga – standartai
turėtų būti tik bendrieji, paliekant teisę
pačioms savivaldybėms konkretinti
normatyvus, vadovaujantis pateiktais
bendraisiais standartais ir atsižvelgiant į esamą
vietos bendruomenės ar savivaldybės padėtį.
5. Ypač aktualus klausimas – apibrėžti
reikalavimus, savivaldybėms perkant
paslaugas iš įvairių nevalstybinio sektoriaus
paslaugų teikėjų. Prieš pasirašant paslaugų
teikimo sutartį, būtina išsiaiškinti, kokių
paslaugų savivaldybė pageidautų iš paslaugų
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2 sekcija. SOLIDARUMAS SOCIALINIAME DARBE
(Vadovės: A. Čepėnaitė ir R. Laiconienė)
Socialinė santalka – šiuolaikinės bendruomenės poreikis
Angelė Čepėnaitė
(Vilniaus miesto savivaldybė)
Socialinio darbo sistemą sudaro vertybės, teorija
ir patirtis. Visi šie sistemos komponentai tarpsta
tam tikroje kultūrinėje dirvoje, kuri glaudžiai
susijusi su tautos tradicijomis. Socialinio darbo
subjektai – valstybės ir savivaldybės įstaigos,
nevyriausybinės organizacijos sudaro atskirą
sistemą, kuri suteikia gyvybę socialinio darbo
sistemai.
Politinės nuostatos ir ištekliai dažnai turi
įtakos pasirenkant bendruomenės socialinių
paslaugų organizavimo modelį, nustatant
proporcijas, nusistovinčias tarp valstybės,
savivaldybės, visuomeninių ir privačių įstaigų.
Šalies tradicijos taip pat lemia konkretaus modelio
turinį. Iš netolimos praeities žinomas sovietmečio
modelis, kuriame vyravo centralizuota valstybės
įstaigų sistema, izoliuojanti asmenį nuo
bendruomenės. Kai kuriose šalyse vyrauja
savivaldybių ar NVO teikiamos paslaugos.
Kokį modelį privalome pasirinkti Lietuvoje,
siekdami įgyvendinti veiksmingą paslaugų
sistemą, kuri remtųsi humanistinėmis solidarumo,
teisingumo ir laisvės vertybėmis ir atitiktų
šiuolaikinės globalizacijos bei žmonijos raidos
reikalavimus?
Kaip rodo šiuolaikinė socialinio darbo raida,
pažangos reikalavimus, siekiant socialinės
gerovės, atitinka bendruomenės socialinių
paslaugų sistema, kurioje veikia socialines
paslaugas teikiantys subjektai, orientuoti į
socialinę santalką.
Socialinio darbo patirtis patvirtina, kad
socialinė santalka gali padėti pasaulio tautoms
pagerinti socialinę situaciją, įveikti daugybę
socialinių problemų, iš to skaičiaus – sumažinti
skurdą, padidinti socialinių paslaugų efektyvumą
ir kokybę. Socialinė santalka padeda efektyviai
užtikrinti kiekvieno žmogaus teises, išvardytas
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Europos
žmogaus teisių konvencijoje, kitose deklaracijose
ir konvencijose. Galima teigti, kad efektyvios
socialinės paslaugos – tai paslaugos,
įgyvendinamos bendruomenėje, siekiant
socialinės santalkos. Bendruomenės socialinių
paslaugų įvairovė, kokybė, paslaugų ir
bendruomenės poreikių atitiktis pasiekiami jas
planuojant bendruomenėje.
Atsižvelgiant į pasirinktą bendruomenės
socialinių paslaugų kryptį reikia atitinkamos
mūsų šalies socialinės politikos, kuri sustiprintų
bendruomenės ryšius. Būtina remti
nevyriausybinių organizacijų, teikiančių
bendruomenės socialines paslaugas, iniciatyvas,
teikti joms tiesioginę ir netiesioginę paramą.
Socialinės santalkos kūrimo dalyviai gali
svariai prisidėti prie gerovės augimo,
įgyvendinant decentralizuotą valdymą bei
valdymo įstaigų atsakomybę centriniu, regioniniu
ir vietiniu lygmeniu, remiantis subsidiarumo
principu. Socialinis teisingumas, ekonominio
efektyvumo, gyvenimo kokybės didinimo
poreikis reikalauja įtraukti į šį procesą kuo
daugiau partnerių – politikų, vyriausybės atstovų,
ekspertų, NVO atstovų. Socialinė santalka –
pagrindinė demokratijos garantijos sąlyga.
Susiskaidžiusi visuomenė negali garantuoti
stabilumo. Užtikrinus bendruomenės socialinių
paslaugų įvairovę, didėja socialinė santalka,
teikėjų, ir tada parengti perkamų paslaugų
teikimo ir jų kokybės reikalavimus. Tik
aptarus visas sąlygas, tikslinga pasirašyti
sutartį su kitais paslaugų teikėjais.
6. Standartų rengimas ir jų įgyvendinimas –
ilgalaikis procesas, jame turi dalyvauti visos
suinteresuotos šalys – SADM, apskritys,
savivaldybės, NVO bei privatūs paslaugų
teikėjai. Į standartų rengimą ir jų
įgyvendinimą būtina įtraukti ir pačius
paslaugų gavėjus. Niekas negali žinoti
geriau nei klientas, kokių paslaugų jam
reikia!
